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État des revenus et des dépenses pour les années 2004 et 2005
GENERAL ACCOUNT/COMPTE COURANT
Revenue/Revenus
Grants / Subventions / Contributions
Membership fees / Cotisations
Annual General Meeting / Assemblée annuelle
Interest and Investment Income / Intérêts et revenus d'investissements
Publication Sales / Vente de publications
Suscriptions / Abonnements




Annual General Meeting / Assemblée annuelle
Membership Dues / Cotisations
Office Expenditures / Dépenses de bureau
Printing / Impression
Lobbying
Professional Fees / Frais professionnels
Salaries / Benefits / Honoraria / Salaires, bénéfices et honoraires




Web / Membership / ROD / Web / cotisations / ROD
Miscellaneous / Divers
Excess Revenue over Expenditure / Surplus
Surplus December 31 / Surplus en fin d'année
ASSETS / ACTIF
A.B. COREY FUND / FONDS A.B. COREY
LEGAL FUND / FONDS DE DÉFENSE
FRANKLIN MINT FUND / FONDS FRANKLIN MINT
ETHNIC BOOKLETS SERIES FUND / FONDS DES BROCHURES ETHNIQUES
H.B. NEATBY FUND / FONDS HILDA NEATBY
STANLEY RYERSON FUND
THE DIGITIZATION PROJECT / PROJET DE NUMÉRISATION
GENERAL ACCOUNT / COMPTE COURANT, 
and / et Liabilities and surplus / Actifs et passifs
TOTAL ASSETS / ACTIF
2005
33,230
75,312
-
5,341
11,542
1,812
1,784
7,626
3,520
140,167
11,485
7,131
17,840
5,998
708
2,500
50,648
31,818
8,352
1,502
16,289
2,581
3,853
160,705
(20,538)
126,269
61,925
48,068
207,030
152,533
11,389
13,376
85,527
132,718
762,566
2004
31,064
74,535
-
4,908 
16,885
2,005
3,230
4,794
3,993
141,414
874
7,567
11,368
6,251
-
1,600
48,505
22,539
9,795
1,501
15,412
3,075
2,869
131,356
10,058
146,807
59,536
45,556
200,136
149,282
11,158
64,025
73,499
146,807
749,999
